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UNA OFENSA IMMERESCUDA
Pocs dies abans del referèndum que havia de derrioslrar al món enter !a vo¬
luntat de Catalunya, convidàvem des d'aquest lloc als nostres enemics que com
i'«A B C» i el «Debate», s'entossudeixen en no voler comprendre Catalunya. No
crèiem, tanmateix, que els periodistes liberals i comprensius es deixessin sobornar
per aquests dos enemics tradicionals de la nostra terra i per això ens sorprèn el to
de la premsa de Midrid davant l'extraordinària votació en pro de l'Estatut, que
ha donat el cos electoral de Catalunya. La nostra invitació—ho dèiem prou clar—
era perquè vinguessin, com interventors contraris, a fiscalitzar i a certificar la le¬
gal emissió del sufragi i l'exactitud del recompte de vots. Fa masses anys que els
coneixem i per això, ja suposàvem que després, vindrien amb les reticències i in¬
sinuacions de mala fe, respecte el resultat de la votació. En el terreny átfair play
i de correcció absoluta, això, no és permès. Si dubtaven de nosaltres, per què no
acceptaven el convit? No haver tingut, després d'ésser ne pregáis, i parlar de
manca de garanties i de si som parts i jutges alhora, és incorrecte i immoral. Es
una ofensa immerescuda a Catalunya i una estratagema de mala fe, poc honesta i
gens lleial. No és pas aquest, el camí de la concòrdia.
Aquesta conducta, per part dels homes que col·laboren a »A B C», ja la do¬
nàvem per descomptada. La que ens sorprèn i ens mortifica, és la de l'editorialis-
ta d'«E! Sol» amb e! seu comentari del dilluns, i la de tants altres, que fins avui
—potser confiaven amb què la votació de {'Eslaiui seria ai revés de la que ha
estat—ens tractaven d'una fuisó deferent i comprensiva. Comprenem, fins a cert
puni, que la conducta d'una parí de la minoria catalana a les Corts Constituents,
hagi ferit la susceptibilitat d'alguns parlamentaris, però, això, no seria una raó per
negar el dret a aquells que el tenen.
Som aimants de la concòrdia amb iots els pobles ibèrics i mundials, però,
per damunt de tot, posem el suprem interès de Catalunya. Farien mala feina i se¬
rien traïdors de la República, aquells espanyols qne posessin obstacles a la solu¬




El poble ibèric ía poc temps que ha
sortit d'un estat caracteritzat per la més
abjecta esclavitud. La fèrria ma del des¬
potisme ha pesat sobre d'ell d'una ma¬
nera implacable, i la ignorància i e! fa¬
natisme regnaven sense contrapès. En
eltvar-se el nostre poble a la categoria
de poble liiure, tols, absolutament tots,
sentírem la frescor de la llibertat que
ens acaronava, i percebírem una cor¬
rent de concòrdia en lots els cassos a
resoldre, cassos que només una har¬
monia pot atendre sol·licitament. I per
això Catalunya confiava en la solució
del seu problema, el plantejament del |
qual no és pas una estridència, un crit
desafinat en e! conce.'·t de veus, sinó
que esdevé ceda vegada mé' una ne¬
cessitat, Doncs bé, aquest pla de con¬
fiança, hem visí que durant uns dies re¬
sultava defraudab La cordialitat s'havia
adulterat sensiblement, sobreíoí des-
EI nostre Dret
Anit sentírem la ven clara i equàni¬
me d'un home que ha patit persecucions
i sofert martiris morals i materials pel
delicte d'estimar massa la seva Pàtria i
que, a la fi, veu triomfar Vídeal pel qual
s'ha sacrificat. Les seves paraules, en |
lloc d'ésser sadollades d'odi i rancú- j
nia, eren les del defensor de la Llei i
que està cow^ençut de la veritat í 1
deixa de banda els sofismes que volen j
entrebancar el camí i entelar l'èxit. Ma¬
nuel Carrasco—en definitiva—va par¬
lar de l'aspecte legal del problema ca¬
talà i de la seva solució jurídica.
En ei moment que Catalu -ya, anima¬
da per l'instauració d'un règim forço¬
sament comprensiu a la qual ha col-
¡ laborat [activament, planteja les seves
demandes de llibertat, cal que ens per^
catem tols de que no estan basades da¬
munt fardasíes empíriques o expansions
i prés de la magníSca votació obtinguda | en fonaments
per l'Esfalul. Quan hom havia acceptat | càlids qm el Dret recolza i tia defer
, , ■ , . , u com a fòrmtda de niure solució la nosJme del poble català, representada pels vots, que igual entre els homes que entre | onn«tit.,r?nní,i rnmí-nrí.rpn » « catalanisme no era solament taparen
les dones, obtingué l'Estatut aprovat abans per la Generalitat i per tots els Ajun- ^ ' n ^ • i ca folklòrica i ointoresca aue ens il·lu
tamenis de la nostra terra, no queda altre remei al Govern de la República i a les í * uixar-se ne u.oses en am ien , i
j, j u « I j j as • a a j . Î fins ets que amb nosalíres havien mos-Corts Constituents, d'acord amb ia paraula donada, que acatar la voluntat del í
l trat compenetració s'atreviren a tirar
I pedres contra el trajecíe que ens ha-
I vien írsçaí conjuntament, i que hem
í anat resseguint, obeint a un deure su-
; perior de renovació nacional, i per
nostre poble. Altrament, seria mancar a la fe jurada i encendre una guerra civil |
apassionadíssima. Catalunya, vol, ultra la seva llibertat, viure agermanada amb
les regions espanyoles. Donar a Catalunya el que per dret li pertoca, és solucio¬
nar per sempre un dels problemes que més ha entorpit les ^tasques governamen¬
tals espanyoles. Es començar, amb una obra de jusiícia, el desvetllament progres
siu i liberal d'Espanya. Es fonamentar sobre un sòcol indestructible, l'obra de
concòrdia que ha de procurar la màxima grandesa de ia pàtria. Es donar la sen¬
sació, al món enter, que el dret i la justícia, tenen a Espanya l'ampia sobirania
que han de tenir els pobles exemplars. Seria funest per la República, que amb
l'esforç i col·laboració de tots havem aconseguit, que per un moment d incom¬
prensió, sorgís un desacord que retardaria la solució de problemes generals pe¬
ninsulars que la reclamen i.ben urgentment, sense altre resultat que l'estèril de
ofendre immerescudament Catalunya i enverinar el nostre plet nacional.
Francesc M. Masferrer
ç pi q il l -
I minava un bon xic superficialment els
[ sentits, sinó quelcom més profund que
I s'arrelava en les entranyes de la terra i
I esdevenia etern i fermament bàsic: el
I dret d ésser catalans. Cert. Les mani-
I fesiacions externes han servit per en-
I cendre, si més no, les llumenetes de latant, de convivència
U setmana passada la cosa es Iroba- \
va molt resseniidâ. Eís periòdics s'aíre-
NOTES POLITIQOES
Conferència de Manuel Carrasco
Anit, a les deu, com s'havia anunciat,
tingué lloc en el local social d'Acció
Catalana, la conferència del conseller
de la Generalitat i diputat a Corts, Ma¬
nuel Carrasco i Formiguera. La con-
corrència fou nombrosíssima i omplia
per complet el saló d'actes de l'entitat.
Presentà l'orador el president de l'en-
tiíaí Dr. Viladevall, qui digué que ja
era prou conegut per haver de fer-ne
l'elogi que es mereixia.
Acte seguit el senyor Carrasco saludà
l'auditori i explicà amb paraula fàcil i
clara exposició els fonaments del Dret
damunt dels quals s'ha d'estructurar la
vida individual i col·lectiva. Passà des¬
prés a presentar el cas de Catalunya i
el seu dret a ésser considerada com a
poble liiure perquè totes les seves ca¬
racterístiques ho reclamen i digué que
la solució del nostre problema era in¬
discutible car la República no pot opo-
Sar-se, sense desfigurar el seu progra¬
ma, a concedir la llibertat de tots els
pobles que la reclamin. Del contrari
correria el perill d'enfonsar-se per sem¬
pre més. Digué que se sentia optimista
respecte l'aprovació de l'Estatut perquè
els homes del Govern es mantindrien
lleials al Pacte de Sant Sebastià, el qual
fou precisament ia solució jurídica que
feu possible l'adveniment de la Repú¬
blica.
Elogià l'honradesa políúca del se¬
nyor Alcalà Zamora qui és per ell el
governant que vol estructurar el règim
dintre la llibertat i la L'ei, i digué que
el considerava el veritable artífex de la
República. Dedicà, també, un fervorós
elogi al senyor Macià com a promotor
de les energies de Catalunya i encoraqà
els oients a pensar en el triomf dels
nostres ideals que ningú no podrà im¬
pedir mentre nosaltres ens afermem en
el nostre Dret.
L'orador fou interromput diverses
vegades per nodrits aplaudiments i al
final, l'auditori, li tributà una calorosa
ovació.
GALETES VIÑAS
mig quilo, molt fines, 2'25 pies.
Confiteria Barbosa
vien a parlar^[en to de guerra, atacava
l'estatut, declarava monstruós ei siste¬
ma plebiscitari i en general posava en
ridícul les nostres insíi ucions i els nos¬
tres homes més estimats. La fíase, defi¬
nidora, que Macià va pronunciar en
conèixer Catalunya el resultat de la vo
tació, fou una arma a
nostres enemics, arma que utilitzen mol¬
tes vegades, amb tota la mala fe del
món. Desposseeixen les paraules del
sentit de la frase, per presentar-les in¬
dependents, i promoure discrepàncies.
Ja hem vist que aquest procediment
borbònic, ha trobat en plena república
una generosa continuïtat. Però també
veurem que quan hom percebeixi el
grau de responsabiUtst que ha de infor¬
mar la nostra conducta, quedarà des¬
cartat totalment. Serà quan el poble ve¬
gi l'error crasíssim de perpetuar-nos en
la discòrdia, i quan senti una estimació
d'el! ma'efx.
Aques-a se mana però pod :m donar
millors referències. Les discrepàncies
existents en el sí de îa comiss'ó que es¬
tudia el projecte constlíuciona', ara se
han esvaït perquè !a veu serena i com¬
prensiva s'ha deixat sentir, i ha domi¬
nat la crisi negativa en un sentit favora¬
ble. Ets catalans hem tingut l'habilitat
eminentment política de respondre sen¬
se passió, atacant el problema a fons,
sense, però, negligir el deure de man¬
tenir l'intangibilitat de la nostra doctri¬
na. Invitant a tots a la reflexió i al mi-
nua i han complert ja llur desti. Ara és
l'hora de consolidar la personalitat re¬
cobrada i aixecar ia bandera per a
plantar-la definitivament en el seu lloc.
El fet legal de Catalunya s'obre davant
dels parlamentaris espanyols, davant
de tot d món. Heu's ací, diem, un poble
que col·labora a l'instauració de la lli-
esgrimir pels bategar el seu cor a
l'impuls d'aquesta llibertat i que, així
com la desitja per als altres pobles ger¬
mans, reclama el dret que té, indiscuti¬
ble i inajornable, de viure la seva vida,
perquè jurídicament no pot ésser d'al¬
tra manera, car del contrari es conti¬
nuaria la monstruositat de mantenir-lo
esclau contra tots els furs que la llibe'-
tat exigeix.
Manuel Carrasco, que sap per dolo¬
rosa experiència pròpia el que aquesta
esclavitud representa, volguédemostrar-
nos ahir, sense estridències que en ell
hauríem trobat molt naturals, com es
pot solucionar el nostre plet encarri¬
lant-lo per les vies del Dret. Ni tan sols
ens parlà d'apel·lacions a la violència,
ni del reconeixement d'aquest Dret san¬
cionat per la Societat de Nacions. No.
El seu discurs fou una plática sadolla-
da de raó. Així com en totes les consti-
iacions de tots els. països civilitzats-—
deia—es reconeixen els més elementals
drets de l'home que ningú no s'atreveix
a negar, igualment s'han d'acceptar els
dels pobles. Per què negar a la col·lec¬
tivitat el que es concedeix a l'individu?
Que Catalunya és un poble, l'Història
ens ho demostra abastament, malgrat
hi hagi esperits pobres de terres enllà
d'Espanya que ens la neguin i aiguin
que és falsa. Doncs si posseïm totes Ls
característiques diferencials, hem de vo¬
ler, en tenim, àdhuc, l'obligació moral,
el retorn del nostre Dret i fer reviure la
nostra personalitat. La República no
ens ho pot impedir, perquè del contrari
ella mateixa es pertorbaria la vida i
fracassaria espantosament.
Els aplaudiments que sovint inter¬
rompien l'orador i l'ovació final demos¬
traren el pler amb que havia estat es¬
coltat. El gloriós expresidarí de Bur¬
gos, en apretar les mans amigues, de¬
via pensar que les amargors del captí-
veri i de l'exili són compensades per
aquestes hores de llibertat quan l'alba
de la nova Catalunya apunta ja en el
nostre cel.
Marçal
nuciós estudi, hem impossibiiitaí l'inici
d'una nova lluita, més intensa si hom !é
en compte que s'hauria operat sota els
dominis d'un règim en el qual tenim
concentrades toies les nostres lògiques
—Suposo que el moment més bri-
Ihnt de la teva vida ha estat quan l'Al¬
fred ha demanat la teva mà.
—Brillant? La sala estava gairebé a
les fosques.
De Table Talk, Melbourne
esperances d'homes liberals. I si els ho¬
mes d'Espanya reflexionen serenament
veuran com perseguim una cosa que
ens pertorca: la sobirania. Lluís Ara*
quistain combatia l'Estaiut pel fet de
plantejar se en ell la nostra condició
de sobirans, i alegava que en una na¬
ció només pot existir una sobirania.
Evidentment és així. En una persona
només poi existir una independència I
una llibertat d'acció. Contrariemeal
aquesta persona és uti monstre. Però
en e' cas plantejat avui, són dues per»
sones amb les mateixes caracterÍjtiqueS
que volen pactar, són dues tobiranies,
i contra la voluntat d'una d'elles, l'alíra
es veu impossible, si no apeî'la als pro-
cediraenis forçats que en aquest seglé
ens haurien de fer esclatar a riure.
J. M. Lladó Figueres
Madrid, 10 agost 193L
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Facècies i anècdotes
La cuina i la Llei
L'escriptor francès Georges Moore,
tenia unes idees especials sobre la cui¬
na i sempre donava consells relacionats
amb els plats que preferia
Una vegada, exasperat per la forma
que la seva cuinera feia les truites, mal¬
grat totes les advertències, es llançà al
carrer, engrapà el primer agent de l'au¬
toritat que va trobar i el feu pujar al
seu domicili. El plantà davant [del plat
que contenia una truita i li demanà
amb un gest tràgic:
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Direccions icletrràflca 1 Telefònica: CATlffiQUIIO t Majaízems a la Barcelonela -Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa.
Malaró, Palamós. Rens, San! Pelin de Gnixols, Sílges, Torelló, VIch 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Maiaró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Central Capital
Madrid . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.c00.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Guijón . í . » 10.000,000
Tarragona . . » 3.000.000
ELS ESPORTS
El festival de la Penya Ra-1 NOTES DEt MENICIP!
cing de Tlluro E. C.
«Banco Urquilo»
«Banco Urqalfo Catalán» .
«Banco Urquifo Vascongado»
Banco Urqniio de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Indnstrial de AstúrIas»
Banco Mercantil de Tarragona»
«BarcíUrqaílodcQaipúzcoa-Biarriíz» Biarritz (França) . Francs 1.000 OoO
les quals tenen bon nombre deSucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en loies les pieces d'Espanya ! en les més imporisnis del món
ÂGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat 5 - Telèfon 8 I 30S
Igual que lea reatants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclna: De 9 a 13 i de 13 a 17 hores : Dissabtes de 9 a 13
Tal com anunciàvem ahir, podem
avançar que el vinent dissabte, dia 15,
a les tres de la tarda es celebrarà en el
camp de l'iluro l'interessant festival, els
organitzadors del qual, com és sabut,
són els abnegats amics de la Penya Ra
cing de l'iluro, els qui amb dita festa
commemoren el seu sisè aniversari. Per
les referències que tenim, dita festa pro¬
met ésser un gran èxit, superior a l'as¬
solit l'any passat.
L'ordre de la festa serà el següent:
A les tres, jugaran un partit de futbol
els primers equips del Club Esportiu
Masnou i la Unió Esportiva de Vilassar
de Mar, essent disputada la Copa Penya
Racing.
A dos quarts de cinc, gran partit de
basquetbol entre els primers equips de
la Penya Coratge (reforçada) i l'iluro;
per aquest partit el conegut ex-jugàdor
ilurenc i soci de la Penya Racing, Emi
li Danís, ha donat una bonica Copa. 1
per últimi els primer equip de la Penya
Zabalo del Barcelona i el de la Penya
Racing jugaran un encontre de futbol
per tai d'adjudicar-se la formosa Copa
Antoni Reniu, donada per aquest cone¬
gut esportiu.
No s'acaba amb això la festa, puix els
components de la Penya Racing per tal
que likiro servi un bon record de
aquest aniversari, li faran entrega d'una
bonica llaçada destinada a la seva se¬
nyera.
Com sigui que un dels números més
interessants de la diada radica en la for¬
mació de l'equip de la Penya, donem
els noms dels jugadors que defensaran
els seus colors: Casabella, Canadell,
Comas, Verdier, Sánchez, Bentanachs,
Torrent, Vila, Morell, Canet i Danís.
El partit serà dirigit pel competent
àrbitre amateur local senyor Palaus.
Indubtablement, creiem un encert que
de tant en tant puguin aparèixer en el
camp ilurenc excel·lents jugadors que
han fet progressar el futbol mataronf i
gairebé és un deure de simpatia que el
públic hi correspongui amb la seva as¬
sistència i els aplaudeixi. El fet de que
el partit de festa major Badalona-Iluro
s'hagi ajornat pel diumenge en lloc del
dissabte, és un moüu ben important
per a que aquell tribut d'admiració i
simpatia no manqui en cap aficionat i
per aquesta raó és de creure que el
camp oferirà un brillant aspecte.
Felicitem cordialment als compo¬
nents de la Penya Racing de í'iluro i els
desitgem que el més gran èxit coroni
els seus esforços per així estimular-los
en aquesta classe d'espectacles que tant
hoporçp als qui els orpnit?^n.
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Per la sessió de demà a la nit ha es- <







Altes i baixes de veïnat
Permisos
Adjudicació definitiva tubular carrer
Mor&tín
Mines Matas
Ampliació Secció Escola Graduada
Nois
Comissió inspecció material Escoles
Jornals carreters
Vacances Guàrdies municipals
Brigada obres i Xòfers
Relació propietaris contribució espe¬
cial paviment carrers Sí. Francisco de
P. i Travessia St. Antoni
Descans setmanal Brigada municipal.
La colònia escolar
Regna gran entusiasme entre els fa¬
miliars dels nens i nenes que es troben
en ia colònia escolar de Hostalric, per
assistir al dia de camp que ha organit¬
zat la Comissió Delegada pel proper
diumenge dia 16. La sortida serà a dos
quarts de nou del matí amb autòmni-
bus. Aquest matí ja hi havien 80 places
cobertes i una cinquantena de dinars
encarregats.
Si s'arriba a un número suficient sor¬
tirà un auto a les dues de la tarda per
tal de que puguin anar-hi també aquells
familiars que els sigui impossible pas¬
sar-hi tot el dia. Aquest migdia tan sols
cinc ho havien demanat.
Avui s'ha rebut una nova lletra en la
qual es dóna compte del perfecte estat
en que tots es troben. Amb tot reco¬
manen a tots els pares que enviïn un
abrigall per llur infant, puix els serà
imprescindible en la segona quinzena
d'aquest mes, en que cap al tard allí
dalt s'inicia la fresca.
TEATRES I CINEHES
Cinema Gayarre
Avui es projectarà el programa de
pel·lícules següenl: «La bella de Balti¬
more», històrica, per Dolors Costello i
Conrad Nage'; «Paraíso peligroso»,
parlada i cantada, per Richard Arles i
Nancy Carroll; i la còmica «El acertijo
de Alicia», sonora.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anaa
Observacions del dia 12 d'agost 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 768'3—766'5
Temperatura: 24'—25'
Alt. reduïda: 765'7—763 8
Termòmetre sec; 22-6—24 2
» humil. 19-5—19'8







Velocitat segons 2 — 14
Anemòmetre: 734
i Recorregut: 117
Classe: C K - N K
Quantitat 1 — 2
el Riid. Dr. Fèlix Castellà, qui ademés
portava la representació del Rnd. se¬
nyor Rector de Santa Maria, els senyors
fill, gendre i germà del finat i el jove
Joaquim Quafiabens. Acompanyaven
als detnés familiars d Germà Gregori,
escolapi, en representació del Rnd. Pa¬
re Rector de les Escoles Pies,
Rebin els senyors fills, gendre, ger¬
mà i demés família el nostre més sentit
condol.
—S'apropa el 15 d'Agost una de les
diades de l'any, que més regals es fan.
A la Cartuja de Sevilla tenen ^es de
Fobjecíe més barat fins al de més luxe
a uns preus que malgrat als auments
actuals, són tant o més barats que els
anys anteriors.
Els veïns dels carrers de Bravo i Mo-
ratin es queixen de la manca de llum,
ara que precisament els més principals
estan ben il·luminats.
El cas d'aquests veïns està agreujat
pels munts de runa que hi aboquen
per a arranjar-los.
Trametem el prec al senyor alcalde

























es prevé 1 cura amb el conegut
«Antiapoplético
Vallverdú»
Remei meravellós, sèrlo 1 segur
Exlraordinèries curacions de paràlisi
Flascó» tamany gros» 10 ptes.
VENDA: En farmàcies. DETALLS.
Laboratoris Klam — Tarragona
mm
U T. S. F,
Ens permetem cridar l'atenció de les
I autoritats sobre la redacció d'un pro-
5 grama d'una funció teatral que es re-
\ partia públicament ahir a la nostra ciu-
I tat. Ens sembla que constitueix una
j ofensa a la decència i un insult a la
{ ciutat, que no deu tolerar una prova
tan manifesta de grolleria i mal gust.
—Radios. — La Casa Masdéu es de¬
dica de poc temps ençà a vendre apa¬
rells des del més barat, 220 pessetes, al
més car de 4.500 pessetes, marca «La
Voz de su Amo».
Veniu a escoltar-los 1 en comprareu
on.
Rambla de Mendizàbal, 21,
El passat dilluns a la tarda, a conse¬
qüència d'una traïdora malaltia i des¬
prés de confortat amb els Sants Sagra¬
ments, morí el conegut comerciant
senyor Josep de C. Peradejordi i Brau,
(a. C. s.).
Ahir a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament al qual hi assistí un nom¬
brós acompanyament, presidint el dol
Usióü Radio Barcelona EAJl.
349 m, 20 kw.» 859 küoc.
Dimecres, 12 agost
21'00: Obertura de l'Esiació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. — 21*05: Or¬
questra de l'Estscíó. — 21'45: Repor¬
tatge en català, per J. Navarro Costa-
bella.—22'00: Notícies de Premsa. No¬
tes oficials de l'Emissora.—22*05: Gui¬
tarra. Recital a càrrec de la concertista
Rosa Rodés. — 22*25: Sessió estiuenca
de danses a càrrec de l'Orquestrina
Woiman, alternant amb discos.—24*00:
Tancament de l'Estació.
Dijous, 13 d'agost
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00; Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'(X):
Sessió radiobenèfíca. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació.— 18*00: Cotitzacions de mer¬
caderies -18*05: Sessió infantil. -18 30:
Tercet Iberia. — 19*00: Tancament de
l'Estació.
puros y una pisfola automá'ica con do3
csjas de municiones, iodo ello valora,
do en trescientas cincuenta pesetas.
El remate tendrá lugar en la sala au.
diencia de este Juzgado, el día veinti.
cinco de los corrientes a las once, ad-
viríéndose que para tomar parte en la
subasta, deberán los lidiadores, con.
signar previamente en la mesa del juz¬
gado o en el establecimiento destinado
al efecto, el diez po ciento de efectivo
del valor de cada lote y que dichos
efectos estarán visibles todos los días
laborables en la casa número veinte de
la calle de Palau, de esta ciudad, de
doce a una, y que los gastos de subas¬
ta y pagos de derechos a la Hacienda,
vendrán a cargo del comprador o com¬
pradores.
Dado en Mataró a doce de Agosto
de mil novecientos treinta y uno.—El
Secretario Judicial,/osé de Lassaletta,
EDICTO
Don José Abril Argemí, Alcalde-Presi.
dente de la Delegación Local del
Consejo del Trabajo de Mataró.
Hago saber: Que dando cumplimien»
to al acuerdo de la Delegación Local
del Consejo de Trabajo de esta Ciudad,
tomado el día 7 del actual, en visia de
que en la mayoría de Comercios e In¬
dustrias de esta Ciudad, no se cump'en
las leyes de Descanso dominical i de
Jornada mercantil, se hace público por
medio del presente, para conocimiento
de los Industriales interesados, que por
las Comisiones Inspectoras de esta en¬
tidad, se intensificará su cometido, para
denunciar a los infractores de dichas
leyes sociales, a los que esta Delega¬
ción impondrá con toda riguros'dad
las penalidades a que se hagan acree¬
dores.
Dado en la ciudad de Mataró a 10 de
agosto de 1931.—El Alcalde-Presidente,




En virtud de lo dispuesto por el Muy
Ilustre Señor Juez de Primera Instancia
de esta ciudad y su partido, en provi-
dencia del día de hoy, en méritos de la
pieza de Administración de la quiebra
de Vicente Forneii y Jover, se sacan a
subasta por tercera vez, y por término
de ocho días y sin sujeción a tipo, los
siguientes efectos distribuidos en los
lotes que se expresan;
1. Una partida de calcetines para
niño, parte en crudo y parte acabados,
en variados colores y tallas, y otra par¬
tida de calcetines para hombre en gé-
ro acabado, valorado en junto en ocho
mil setecientas cincuenta y cuatro pe¬
setas.
2." Cinco sillas, una percha mim¬
bre, un paragüero mayólica, un atril
para despacho, una romana, un fuelle
para neumáticos, dos escupideras, seis
lámparas formas variadas, tres lámpa-
ras con tuHpas, tinteros y otros objetos
para escritorio, una caja de cigarros
EDICTO
Don José Abril Argemí, Alcalde-Presi¬
dente de la Delegación Local del
Consejo de Trabajo de Mataró.
Hago saber: Que abierto en la Secre¬
taría de esta Deíeg:.ción, el Registro de
Obreros Agricultores sin colocación,
con arreglo a lo dispuesto en el Decre¬
to de 28 de abril último, publicado en
la «Gaceta» de Madrid de 30 del mis¬
mo mes, al que deberán acudir los pa¬
tronos cuando tengan que emplear nue¬
vos obreros, con la obligación de dar
ocupación preferentemente a los que
sean vecinos de este Municipio, lo que
se hace público por medio del presen¬
te, para que llegue a conocimiento de
los Patronos y Obreros agricultores in¬
teresados, con el fin de que acudan a
esta Secretaría, sita en el primer piso
de las Casas Consistoriales, de 12 a 13
y de 19 a 20, para inscribirse unos y
para solicitar los obreros necesarios
los patronos, previniendo a éstos que
según el artículo 4.° del Decreto citado,
serán castigados los infractores con la
multa de 25 pesetas y de 50 pesetas en
caso de reincidencia.
Dado en la ciudad de Mataró a 10 de
agosto de 193L-E1 Alcaide-Presídanle,
José Abril." P. S. M. El Secretario,/oít!
Calvet.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di*
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nilj
dissabtes, de 6 a 8 de! vespre i did
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a
de la tardf.
diari de mataró 3
Notícies de darrere tiora
Inlormacld de l'Agòncia Pab'ra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Demà sortirà Macià cap a Madrid
E! senyor Macià, en rebre els perio¬
distes aquest migdia, ha manifestat que
demà d jous, en l'exprès de la nit sorti¬
rà cap a Madrid per a presentar l'Esta¬
tut de Catalunya al Govern de la Repú¬
blica.
L'Estatut, ha dit que el presentaria al
President del Govern el divendres.
El senyor Macià anirà acompanyat
de la seva filla, del Conseller de la Ge¬
neralitat, senyor Comes i dels demés
diputats que encara es troben a Barce¬
lona.
El president de la Generalitat restarà
a Madrid tota una setmana per si fos
necessària la seva intervenció en les
qüestions de l'Estatut i en la discussió
de la Constitució que pogués afectar a
Catalunya.
El senyor Carrasco, que també ha
près part en la conversa del senyor
Macià amb els periodistes, ha dit que
no hi havia motiu per a mostrar-se pes¬
simista, sinó al contrari que ell conti¬
nuava essent optimista, igual que el se¬
nyor Alcalà Zamora que li mostrà el
seu optimisme en una conversa dar¬
rera.
La qüestió de l'Art Tèxtil
Ha visitat a| Governador, el presi¬
dent i secretari de la Mancomunitat de
Fabricants de l'Art Tèxtil de Catalunya.
La vaga de metal·lúrgics
El Governador ha manifestat que
aquesta tarda es celebraria una reunió
de patrons i obrers metal·lúrgics.
Tiroteig a Cardona
Segons ha manifestat el Governador,
aquest matí a Cardona hi ha hagut un
tiroteig entre la guàrdia civil i el poble.
Fins ara s'ignora que hi hagi ferits.
Detingut per amenaces
A la Via Laietana ha estat detingut
Enric Gimeno, qui, junt amb altrés que
han aconseguit fugir, han amenaçat de
mort a un obrer que treballa a la Casa
Singer el qual volien endur-se al Sin¬
dicat.
Davant del Jutge
El director de «Heraldo Obrero»,
portaveu del comunisme espanyol, ha
estat declarant davant del jutge en el
sumari que se li segueix per injúries al
ministre de la Governació.
Actes de sabotatge




Situació alarmant a Saragossa
El diari «La Libertad» diu que hi ha
gran alarma a Saragossa on ban arribat
tot ple d' agitadors de Sevilla i de
Barcelona i aprofitant els nombrosos
obrers sense treball, han fomentat la
®gltació.
Eormaren un Sindicat d'obrers pa¬
rats, que actua a les ordres de coneguts
sindicalistes i els quals han amenaçat
amb tota classe de violències si després
transcorregudes 24 hores no eren
ateses les seves reclamacions.
Tan gran és l'alarma a Saragossa,
U CtQibra de Comerç es reuní
El, senyor Macià demà va a Madrid. - Pànic a Sara¬
gossa per l'arribada de pertorbadors de Sevilla i Bar¬
celona i les amenaces que han fet sinó obtenen el
que volen. - Celebració entusiasta en el Reich amb
assistència de Hindenburg i discursos del Ministre de
Finances i del Canciller.
ahir a la nit i s'acordà que els comer¬
ços no obrissin en el dia d'avui.
Davant el temor que fossin assaltats
els bancs i els edificis, el governador
ha disposat un servei especial de vigi¬
lància a tots elis, per policia armada
amb tercerola; la guàrdia civil recorre |
en escamots els carrers i forces 'de
l'exèrcit estan preparades a sortir de les
casernes al primer avís.
Recollida d'armes
El Director general de Seguretat ha
desmentit, a prec del governador de
València, la notícia de la qual s'ha fet
ressò la premsa de que s'havia desco¬
bert un important nombre d'armes.
L'ocorregut fou simplement que les
armes recollides de resultes dels dar¬
rers successos i que es trobaven a la
Duana, foren enviades al Parc d'artille¬
ria.
Els fets de Sevilla
El ministre de Justícia contestarà en
nom del govern a la proposició feta
per la Comissió de Responsabilitats i el
senyor Maura contestarà a la Comissió
Parlamentària que ha anat a Sevilla per
a depurar l'ocorregut en els successos
d'aquella capital.
Camió despistat
Tots els passatgsrs ferits
SEVILLA. — A Lora del Rio un ca¬
mió que portava 32 obrers de la fàbri¬
ca de sucre caigué a un terraplé resul¬
tant ferits tots els seus ocupants. El que
guiava fou detingut per no portar car¬
net de xòfer.
La vaga general d'EciJa
SEVILLA.—A Écija segueix la vaga
general, a la qual s'han sumat els
obrers de la fàbrica de glaç. La reunió
que havia de celebrar se ahir entre pa¬
trons i obrers per a mirar de solucio¬
nar el conflicte tingué d'ajornar-se fins
avui, per què els patrons tenen de
guardar els ramats a conseqüència de
la vaga dels obrers del camp.
Les mullers de Franco i de Rada
hauran de comparèixer davant
del Jutge
SAN SEBASTIAN. — Segueix essent
el tema preferit dels comentaristes la
disputa entre les esposes de Franco i
de Rada, fet ocorregut a la via pública
i presenciat per centenars de persones.
L'esposa de Rada reclamà a la de Fran¬
co que li entregués el seu fill contes¬
tant-li aquella negativament perquè
Rada li havia confiat. Les dues dones
arribaren a les mans increpant-se du-
i rament. Ambdúes tindran de compa¬
rèixer davant el jutge municipal per es¬
càndol a la via pública.
L'enterrament d'un comunista
BILBAO.—A Sestao han estan adop¬
tades grans precaucions davant el te¬
mor de que es produeixin desordres en
l'acte de l'enterrament del comunista
que resultà mort a conseqüència de la
agressió d'ahir a la nit. Els comunistes
han repartit fulles excitant als seus afi¬
liats a fer una demostració de protest^.
5,15 tarda
El ministre de la Guerra
El minisíre de la Guerra, després de
despatxar amb ei subsecretari, ha rebut
als periodistes, manifestant que no te¬
nia res de nou per a comunicar-los-hi,
afegint que demà podria donar quel¬
com d'interès.
Un repòrter li ha preguntat que hi ;
havia de cert en les paraules pronun- |
ciades al Congrés pel senyor Ossorio i |
Gallardo referent a Martínez Anido. j
El senyor Azaña ha contestat: j
—No sé res d'això, jo ja ho he dit
toi des de! Diari Oficial. El senyor Os* I
sorio sabrà a què es refereix.
El ministre del Treball
Ei ministre del Treball ha dit que li
havia comunicat el Governador civil de
Saragossa que havien tornat al treball
els obrers de la Fàbrica d'Indústries
Químiques afectes a la C. N. T., que¬
dant solucionat el conflicte.
Ha comunicat també que a la fàbrica
de Sedes del Prat de Llobregat havien
entrat al treball 450 obrers.
El president del Govern
El senyor Alcalà Zamora ha confe¬
renciat amb els diputats catalans, se¬
nyors Carner, Hurtado i Companys.
Hom diu que la conversa ha estat su-
mament cordial.
Durant ei matí el Cap del Govern ha
estat treballant en l'esíudi del projecte
de Reforma Agrària. Després es reuní
amb els ministres de Finances i de Jus¬
tícia^ i aquesta tarda ho farà amb el de
la Guerra.
La situació a Còrdova
El subsecretari de Governació ha dit
que a Còrdova hi havia tranquil·litat
completa, havent quedat solucionada la
vaga de paletes.
La situació a Saragossa
El mateix subsecretari ha manifestat
que a Saragossa hi havia forta eferves¬
cència motivada pels elements pertor¬
badors que s'han ficat en mig dels afec¬
tats per l'atur forçós, els quals han
amenaçat a la classe patronal.
La força pública patrulla pels car¬
rers.
Les autoritats han rebut ordres con¬
cretes.
Al restant d'Espanya hi ba tranquil-
litat.
El ministre d'Instrucció
El ministre d'Instrucció Pública ha
nomenat el Patronat de Missions Peda¬
gògiques que presidirà el senyor Cosio
i que integren els senyors Llopis, Marc
Pascual, Barnés i altres.
Ha rebut a la Comissió Mixte de
Construccions Escolars, interessant-se
per noves construccions de pavellons
de nens, pressupostant-se un milió sis
centes mil pessetes.
I També ha visitat al senyor Domingo
I el director de «El Liberal», el qual en
I nom de l'Ajuntament de Xàtiva s'ha




La festa de la Constitució alemanya
j BERLÍN, 12.—Amb assistència del
cap de l'Estat, mariscal Hindemburg,
j membres del Reich i autoritats, s'ha ce-
I lebrat en el saló de sessions del Reichs-
¡ tag, la festa de la Constitució.
I El ministre de Finances pronuncià
; un diseurs en el quai posà de relleu els
i perills que amenaçaren a l'economia
alemanya darant els passats mesos a
conseqüència de la retirada per valor
de mils de milions de crèdits estran¬
gers a curt termini.
Sofrim—afegí—no sols la crisi eco¬
nòmica, sinó també la dels Tractats que
acabaren la guerra i volgueren col·lo¬
car els fonaments d'una nova Europa i
d'un món nou.
Esperem que començarà a imposar-
se la comprensió del fet de que les eco¬
nomies dels pobles dependeixen unes
d'altres i que això es tingui un dia en
compte per a la revisió dels Tractats.
L'orador recordà que l'Autoritat del
President, del Govern del Reich i dels
Governs dels Estats particulars, no ha¬
vien sofert durant la crisi i que el po¬
ble alemany soportà les dures proves
dels últims mesos amb calma admira¬
ble, adaptant-se a les rigoroses mesures
del Govern.
El ministre acabà expressant la seva
fe en el pervindre d'Alemanya.
A continuació el senyor Brunning
pronuncià una alocució en la qual in¬
vità als alemays a recordar el que els
uneix i la necessitat d'associar-se al crit
de «Visca el poble alemany unit a la
República».
La festa acabà entonant-se per tota
la concorrència l'Himne nacional.
A continuació el mariscal Hindem¬
burg, acompanyat dels ministres del
Reich, es dirigí a la Plaça de la Repú¬
blica, on, aclamat per una immensa
multitud, passà revista a la companyia
que va retre honors, retornant després
al Palau de la Presidència.
El problema financier a Anglaterra
LONDRES, 12.—A Downing Street
es celebraren ahir importants consultes
relacionades amb el problema finan¬
cier.
El primer ministre fou posat al cor¬
rent dels punts de vista dels grans
Bancs anglesos en e! que es refereix a
les conclusions contingudes en l'infor¬
me del Comitè econòmic.
El senyor MacDonald rebé després a
diversos representants d'establiments
financiers.
Sembla que el Govern ha decidit
mantenir la seva actitud, que es con¬
densa en la necessitat de anivellar a
tota costa el pressupost.
Avui es celebraran noves reunions
per a examinrr altra vegada l'informe
del Comitè econòmic.
En els clrcols polítics es comenta el
íumor de que les conclusions de dit Co-
1
mitè han ocasionat divergències en e
sí del Govern.
No obstant es creu que el Govern
farà una crida als representants dels
dos grans partits, i que es celebrarà la
propera setmana una reunió en la qual
sembla es discutiran els medis de nive-
llar el pressupos, encara que això se¬
gurament exigirà sacrificis a les classes
riques i als obrers.
L'aixecament cubà
contra la dictadura de Machado
WASHINGTON; 12.—En el círcolt
cubans els elements dels quals en la
seva majoria simpatitzen amb el movi¬
ment rebel de Cuba, es reben amb
gran satisfacció notícies optimistes de
la sublevació contra Machado.
Tant a Nova York com en els ports
de la Florida són molts els cubans que
es disposen a embarcar*se per a sumar-
se als rebels.
El fet de que Machado malgrat de
totes les seves noies optimistes hagi de¬
clarat la llei marcial a tota l·llla, demos¬
tra la gravetat que per a ell té la situa¬
ció.
Segons els cubans, les tres províncies
més importants de l'lila s'han aixecat
en armes contra la dictadura de Ma¬
chado.
NOVA YORK, 12.—Notícies de La
Havana anuncien que 303 rebels han
envaït la població de Santa Clara i que
en l'encontre que hi hagué, resultaren
morts 30 soldats federals. Altres 25 fo¬
ren fets presoners pels insurrectes.
El pla Hoover
WASHINGTON, 12.-En els círcols
oficiosos s'ha rebut amb satisfacció la
notícia de la firma de! protocol del pla
Hoover repartint el pagament per part
d'Alemanya de l'anualitat incondicional
en deu anualitats.
Sense notícies de i'aviador Cramer
COPENHAGUE, 12.-Es continua
sense no ícies de l'aviador Cramer que
havia intentat el ràid Détroit (EE. UU.)-
Copenhague. Et seu úitim missatge re¬
but fou el migdia del diumenge en el
que deia que albirava, segons ell, les
costes de Noruega i que esperava arri¬
bar a Copenhague a les 4,35 de la tarda.
Els avions que han estat preparats
per a sortir en busca de Cramer, no
han pogut fer-ho a causa del violent
temporal que regna en les costes de
Noruega.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avn
borsa
(«S. A. Amûa Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
francs Iran . i
Beignet or. .
Lliures est. . i
Lirsa. . « > <
francs anissos
Dòlars . . . .
Pesos argentins.




Amortitzable 5%. . , »
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4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Hipòlit i Cas*
sià, mrs., i Santa Radegundis, r.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a l'església de les
Caputxines. L'Exposició serà de les
cinc del matí a dos quarts de set de la
tarda. Tots els dies ofici a les set del
matí.
Demà, Trànsit de Maria Santíssima.
Les completes a dos quarts de 5 i a les
5 rosari. Seguidament lectura del Tràn-
Sit de la Sma. Verge, i després de la re¬
serva processó.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim Sagrament; a continua¬
ció novena solemnísrima a les Santes.
Parròquia de Sant Joan Î Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant
la primera missa, meditació.
Demà, a dos quarts de 9, exercici del
i dia 13 dedicat a Sant Antoni de Pàdua.
Moviment dePoblació
Naixements
Dia 15 de juliol.—Maria Assumpció
Fiibà Cot.
Dia 17.—Andreu Diez Ortega.
Dia 18. ~ Mercè Puig Font.—Josep
Coll Vicente.—A!fons Canyo Montor¬
nès.
Dia 19.—Clara Auhart Junosas.—Ma¬
ria Rosa Paset Cubiss.—Moisés To
Fornells.
DEMANEU ARREU. Per tenir la pgn
sana i fornjQjj
tmi'Ewild
Producte higiènic i sens rival pel «
Exigiu-la solsament en tubs.
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FRANCIÒCO CALDAS Ronaa Prim,^78
Corredor de finques
Ammiacleiii tolodrddqncs
CASA PRAT Cfeurraca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anifsals
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampanyCodorniu. Desíilierlo de licors
!. MÁRTtNBZ REQÀ5 Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqaeri
6ANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 22i
Negociem tols els cupons venciment corrent
•B. URQUUO CàTALaK» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent.
3. A. ARNu5-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciatat, ¡^Molaa, 18-Tel. 264
Caiicrcrlcs
BMILI SURIa ChQrrs&ca, 39.-T8Uf«k 303
Calefaocloia a vapor ! aigua calenta. Serpentins.
Carrisalilis
lOAQUIM CASTBLLS Lepante, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Best Orl·l. 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'aatos I tartaies de lloguer.
tCarbsns
compañía obnbral db carbonés
Per eacàrrees: I. Albcrch. St. Anton!, 70 - Tel. 889
Ccriffilca
PiLL DB P. HOMS Sasí Isïdor, 7
Mendez Nañez,4-T. 157 Ciments! Articles Cerèmics
Ccrraiurics
ANTONI MARCH Reial 301
Forfa artística f manyeria per saló ! conatrucclone.
cariedis
BSCOLBS PlBS Àpertiií a.® 6 - Td. 28C
Penaloniatea, Recomanats, Vigilats, Exieraa
,C0iif cccloni
MARQUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 21U
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió I nuvlea
Conillcries
MIRÀCLB Riera, 35-Tcièf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelv
cor diiieries
VÍDUA D'ANTONI XiMBNES Sant Antoni, 21
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de lute
Cdpics
MaQUINA D'BSCRIURB Sí, Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documenta
Crisfâil I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 32. Tel. 256
Porcelana, Imatges. Perfumeria,Objectes per regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i dlvendr«« de 4 a dos quarts de 8
Dredneries
BBNBT PITB Rinra. 36 - Telèfon 30
Comerç de Drognea. - Productes fotogràfica.
Estarers
MANUBL MASFBRSíBR Carlos Padrós, 78
: Peralanca, cortines I artiolea dc vimei.
fsneràries
FUNERÀRIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
ricsircs d'aires
RAMON CàRDONBR Sant Biiet. 11
: Pren fet ! admlnlatrasló. ;
MIQUEL JUNQUERAS Tgîèfoa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERÀRIÀg«LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon.65
rasferles
OAN ÂLUM Saaíj^síp, i6
: Eaindi de projectes I pressupostos, i
BSTBVB MACH Lzpunf, 29
: Proiecies i pressupostos. :
fiaraiges
BBNBT iOFRB ôiTJÀ R. Alfoaa XII, 91 al 97
Ensenyament gxatuil. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hcrnorisíerics
cLÀ ARGENTINA» Saat Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impremtef
íMPRBMTà MINERVA Barcelona, 13-T.255
Treballa del rara 1 venda d'articles d'escriptori
TRIÀ I TARRÀQÓ Raiubla, 28 - Tsi, 290
Treballa comerciala I de luxe. de tota classe
Maqaloárla
SALVADOR FONT VERDAGUER Rniai, 355Tei. 88 Fuudició de ferro i articles de Fumistería
Marbrlties
j03bp alsina bela), 4»Lloses mortuòries. Marbres irtístlcs de tota altase.
, .Mcrccricf
MAÑACH Saaí Crisiòfor, 21Qénerea de pont, Perfamerlai Jngnete, Conteeclona
jOAM GUAL Sasí81lM,lí
: Consfruccions I reparacions
ff 0lies
ERNBST CLARIANA Bisbe Maa, 17.-T. 281
Construcció I restauració de toia mena de mobiei,
I05BP JUBANV Rísrs, 53, Bsrcelesfi.
No compreu sense visitar els meus ¡nagatxeni
ociíiisiei
DR. R. PBRPÍÑÁ S«aí Agúiíí. «
VIaita el dimecres sl matí I dissabtes a It
Palla I Altáis
COMEaClAL fa8baTQBKA
Saní Llorenç, 18 TelèfeA21.
Papers pintats
lÀUMS ALTABELLA Siêra.lî
'. Extens 1 variat assortit : Pintura decorativa
Perraqncrlcs
ARTUR CAPELL Rísra, 42, pfsli
Bapeclalitat en l'ondulació permanent del Gabell>
CASÀ PÀTUBL
Bameret servei en tot.
Issra, 1 i Sbhí Rtíi'.!
— «Oa parle frtaçut<'
B'e c a a e r s
^„)OAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel. I»
Cor/esponsal Agència Rci-SoléDr. Martí Julià, 2 Telèfon 18«'
, Salens te Biliars«TIVOLI» Melclor de PalflUí
Servei de Cafè
^Satires
BMiU DANIS Baai Fraaetoee d'A.
: : : TiU ■t.tcni· MOlIer :
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANi
Casa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ïï.'S'Sïií'i!; • Abenamenis de neteja i conserva
^ÉniláfiJ
La neíe|a de ies màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
rTir
■añil-».. 'I
SERVEI A DOMICILI
